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its surt Clemente pels seas estudis de botanica agricola, per h6 que ningti
hagi revisat encara els seus treballs criptogantics, com indica el savi bo
tanic Caries Pan. - Miquel OF GARoiANT A.
Mis excursiones cientificas en 1926 . R. P. Longinos NAvAs, S. J.
Revista de la Academia de Ciencias Exactas, Fisico-Qufmicas y Natura-
led, Toni. X, 1926, pp. 82-144 (5 fig.). Zaragoza -L'autor consigns els re-
sultats cientifics nlereixedors d'especial menci6 fruit de les excursions
Ilurs a Ortilia (Huesca), (iuayente (Id.), Martorell (Barcelona), Moya
(Id.), Montesquiu (Id.), Belhnunt ((iirona), Pik Traver (Id.), Viladrau (Id.)
ultra de altres poques comunicades de Palma (Mallorca), Guadarranta i de
Italia. Son d'especial menci6; Sympecnru aragonensis sp. n. de Ortills;
/)wmhippus gen. n. per a una espi-cie nova f6ssil 1). Cincuneguii de Ribe-
salbes (Castell6n de la Playa) i descrita anteriorment pel Sr. (ill Collado
antb el nom de Platycnern s (:incetneguii sp. n. en el Torn. VI del Butileti
del instituto Geol6gico de Espana, p. 101, f 8, lam. IV, f. 3; Creoleon 1'.
nigrum Ramb. v suhmacnlosa Ramb de Palma (Mallorca) nova per a lea
Balears; .Vep/ra.ci/as/allaxNav. nova per a Catalunya,especie versamble-
ntent importada amb la fruita de les illes Canaries puix ('area de disper-
si6 Ilur es, ultra de la part oriental iberica, les illes Canaries i de Made-
ra; Rhaphidia Luigioni, sp. n., Lazio, Filettino (Italiit); Rhit/rrogena us-
censis sp. n. de Benasque; Rhithrogena caste/lana sp. ti, de la Sierra del
(iuadarranla; Rhyacophila eontraeta Mac Lech., Vidra, especie que s'ha
d'afeixir al liar Catalogo de los Tric6pteros de Espana (Congreso de Se-
villa); F'hryganea grarn/t:s L. especie de Viladrau (Montseny) com molt
probable i que Adhuc s'ha d'adicionar al esmentat Catalogo de los Tric6p-
teros, etz.; Anta.rins hispaniens Bol., Montesquiu, en Ins Bufadors. A.
Co1HNA.
Notas Dipterol6gicas . Una lista de Sfrfidos para contribuir al cono-
cimlento de los DIpteros de Espana . Jose ANDRFu, Phu . Boletin de
la Sociedad Entomol6gic a de Espana, t. IX, Mayo-Octuhre,1926, Nlint. 5-7
pp. 98-126. Zaragoza.- Conte un nombre considerable de especies i de
varietats no esmentades encare d'Espanya i de localitats diferentes per
altres especies conegudes, en conjunt 6s iota Ilista raonada dels Sitfids
de la col lecci6 llur i altres tranteses per a esttuii. Es descriuen dues es-
pecies i tuna varietal Howes i van intercalades notes descriptivts per a
distingir dins de cada especie totes as varietats esmentades. Porten lo-
calitat catalana: l'aragns tibialis v. tibia/is Mg., Moya! Les Fonts! (Bar-
celona); P. tibia/is v. triangnlife rus Ztt., Viladrau! ((iirona) (P. Muedra);
P. strigalus Mg. `,?, himacalatus \Vied. o', Les Fonts ' (Barcelona), Bar-
celona ! (Bofill).
